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Diplomová práce se zabývá vypracováním podnikatelského záměru, který bude sloužit 
managementu společnosti jako podklad pro realizaci zavedení zcela ojedinělé služby. 
V teoretické části se zabývám problematikou malých a středních firem, subjekty 
národního hospodářství a požadavky podnikatelského záměru. V praktické části se 
zabývám identifikací a analýzou vybraného podniku, posuzuji možné varianty zavedení 




This diploma thesis deals with the development of the business plan that will serve the 
company's management as a basis for implement the introduction of an entirely unique 
service. The theoretical part deals with the problems of small and medium businesses, 
subjects  of  the  national  economy and  the  demands  of  the  business  plan.  The  practical  
part deals with the identification and analysis of the selected company, judging the 
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Téma podnikatelský záměr jsme si vybrala z důvodu moci využít svých dosavadních 
znalostí a zkušeností, které bych ráda aplikovala na vytvoření a zavedení zcela nové a 
ojedinělé služby. Celkové pojetí podnikatelského záměru je velice obsáhlé téma o 
kterém se dá polemizovat celé dny. Podnikatelský záměr může obsahovat také zavedení 
nového produktu, já jsem si však vybrala zavádění zcela nové služby pro mnou 
vybranou společnost.  
Zavádění mnou navrhované nové služby pro společnost, která má monopolní postavení 
na trhu v České republice se někomu může zdát morbidní až neetická. Já však tento 
názor nesdílím a jsem si jista, že si můj podnikatelský záměr najde své příznivce a 
osloví zákazníky.  
Není tajemstvím, že každá společnost, která zavádí nový produkt či služby se snaží 
dosáhnout co nejvyšších zisků a zajištění konkurenceschopnosti. Samozřejmě i já 
myslím na tyto, tak důležité aspekty v podnikání, ale ráda bych k nim přidala i další 
velmi důležitou činnost na kterou dle mého názoru spousta firem zapomíná. Touto 
činností mám na mysli etické jednání všech podniků, které nám nabízejí své služby a 
produkty. Při zavádění nové služby jsem se neustále snažila na smysl etiky 
nezapomínat. Já vidím etiku v podnikání jako určitý názor veřejnosti, či snad spíše 
společnosti na samotné podnikatele a jejich veškerou podnikatelskou činnost. V dnešní 
době konečně začíná být toto téma diskutované. Zatím je podnikání u laické veřejnosti 
spíše chápáno jako názor, že chcete-li rychle a neslušně zbohatnout, stačí napodobit ty, 
kteří dosáhli v podnikání velkých úspěchů! Kromě arogance a neskromnosti v chování a 
jednání, přehlížení nesnesitelných zákazníků, vám k úspěchu také postačí vaše 
minimální vzdělání. Tyto a mnoho dalších zásad mají prý v podnikání úspěch. Právě 
těmto zásadám, které hovoří o arogantnosti a podlosti podniků jsem se ve svém 
podnikatelském záměru chtěla zcela vyhnout a nabídnout takovou službu, která nebude 
brána pouze jako činnost, kterou si chce společnost ,, nahrabat“ peníze. 
Jak jsem se již stručně zmínila v úvodu, ve svém podnikatelském záměru zavádím zcela 
novou a ojedinělou službu. Pro svůj podnikatelský záměr jsem si vybrala společnost 
XY. Tato společnost nabízí  kremace lidí, já však její činnosti rozšířím o další služby. 
Pro zavedení nového podnikatelské záměru je třeba provést veškeré činnosti, spojené 
s průzkumem vnitřního a vnějšího okolí daného podniku. K zajištění těchto důležitých 
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aspektů je potřeba využití a znalosti metod, mezi které patří SWOT analýzy, SLEPT 
analýza a Porterova analýza.   
Dalším důležitým aspektem pro zajištění nového podnikatelské záměru je samozřejmě 
vyčíslení veškerých finančních prostředků na jednotlivé činnosti se kterými se zavedení 
nové služby bude neustále potýkat. Z tohoto pohledu je velice důležitá znalost 
počátečních nákladů, které jsou neúprosně spojeny se zavedením nejen mého, ale 
každého podnikatelského záměru. Nadále je také třeba znát finanční a likvidní 
schopnosti podniku.  V jednotlivých částech své diplomové práce budu řešit nejen 
potřebné finanční zdroje pro zavedení nové a zcela ojedinělé služby, ale také prostory 
nutné k vykonávání této činnosti, nové vybavení a personální zajištění. Je potřeba 
nezapomínat také na faktory, které mohou negativně ovlivnit celkový podnikatelský 
záměr a kritické faktory tohoto záměru. Díky znalostem těchto kritických faktorů mohu 
předejít podnikatelskému riziku, který bude spojen s novým podnikatelským záměrem.  
Cílem mé diplomové práce je tedy nabídnout zcela ojedinělou službu v České republice. 
Jsem přesvědčena o tom, že si tato nová služba najde své příznivce a stane se 
vyhledávanou a samozřejmou činností. Zavedení nové kremační pece nebude sloužit 
nejen k novému podnikatelskému záměru, ale bude také využívána v případě, kdy 
stávající kremační pec nebude moci po nějakou dobu vykonávat svoji činnost.  
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1 Teoretická východiska 
1.1 Pojetí a význam malých a středních firem  
 
1.1.1 Vymezení základních pojmů 
 
,,Výraz podnikatel pochází z francouzštiny a v svém původním středověkém významu 
znamenal prostředník či zprostředkovatel. Byl to výraz, který odpovídal realitě, 
podnikatel tehdejší doby se podílel na zprostředkování zejména obchodů. Postupem 
času k obchodním aktivitám přibylo zprostředkování dodávek pro vládu. Již v 18. století 
bylo zřejmé, že s tímto typem podnikání je spojeno riziko, a podnikatel se oddělil od 
rentiéra. Zatímco rentiér poskytuje kapitál za určitou cenu-rentu (úroky), podnikatel je 
osoba, která realizuje určitý projekt a nese riziko jeho úspěchu nebo neúspěchu Úspěch 
podnikání je tak do značné míry vázán na schopnosti (nápaditosti, iniciativu, aktivitu) 
podnikatele. Ve dvacátém století se podnikateli přisuzuje i další rys-atribut inovátora. 
Vedle kontinentního evropského pojetí pojmu podnikání a podnikatel existuje anglo-
americký výraz pro podnikání (business) ve významu obchodování, účelová a zisková 
aktivita. 
 
Pojem ,,podnikání“ v poslední patnácti letech zcela zdomácněl v běžném slovníku, 
nicméně jeho interpretace není tak jednoduchá: 
 
Ekonomické pojetí- podnikáni je zapojení ekonomických zdrojů a jiných aktivit tak, aby 
se  zvýšila jejich původní hodnota. Je to dynamický proces vytváření  přidané hodnoty. 
Psychologické pojetí- podnikání je činnost motivovaná potřebou něco získat, něčeho  
dosáhnout, vyzkoušet si něco splnit. Podnikání v tomto pohledu je prostředek 
k dosažení seberealizace, zbavení se závislosti, postavení se na vlastní nohy apod. 
Sociologické pojetí- podnikání je vytvářením blahobytu pro všechny zainteresované,  




Právnické pojetí- podnikáním se rozumí soustavná činnost prováděná samostatně  
podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku.“1 
,,Samozřejmě v literatuře najdeme i další definice: ,, Podnikání- proces vytváření čehosi 
jiného, čemuž náleží hodnota prostřednictvím vynakládání potřebného času a úsilí, 
přebírání doprovodných finančních, psychologických a společenských rizika získávání 
výsledné odměny v podobě peněžního a osobního uspokojení“. 
Ať tak či onak k obecným rysům všech pojetí ,,podnikání“ patří: 
 
- cílevědomá činnost, 
- iniciativní, kreativní přístupy, 
- organizování a řízení transformačních procesů, 
- praktický přínos, užitek, přidaná hodnota, 
- převzetí a zakalkulování rizika neúspěchu, 
- opakování, cyklický proces. 
 
Podnikání nelze nařídit ani naplánovat, lze je však vyvolat nebo usnadnit. Vychází 
z vnitřní aktivity podnikavého člověka, která však může být utlumena nebo úplně 
potlačena různými bariérami. 
V této souvislosti je třeba i uvést pojem ,,neoprávněné podnikání“, který je právě 
vymezen: Osoba, která uskutečňuje činnost, k níž se podle zvláštních právních předpisů 
vyžaduje ohlášení nebo povolení, bez takového ohlášení nebo povolení, a osoby, které 
takovou činnosti uskutečňují jménem jiné osoby anebo na její účet, odpovídají za škodu 
tím způsobenou, tím není dotčena jejich odpovědnost podle zvláštních právních 
předpisů. 
I v případě vymezení pojmu ,,podnikatel“ existuje řada definic: 
 
- osoba realizující podnikatelské aktivity s rizikem rozšíření nebo ztráty vlastního  
kapitálu, 
- osoba schopna rozpoznat příležitosti, mobilizovat a využívat zdroje a prostředky 
k dosažení stanovených cílů a ochotná podstoupit tomu odpovídající riziko, 
                                               
1 VEBER, J., SRPOVÁ, J. Podnikání malých a středních firem. 2008 s.15 
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- iniciátor a nositel podnikání- investuje své prostředky, čas, úsilí a jméno, přebírá 
odpovědnost, nese riziko s cílem dosáhnout svého finančního a osobního uspokojení.“2 
 
,,V tomto případě můžeme najít spoustu společných rysů charakteristických pro osobu 
podnikatele:. 
 
- umění nacházet příležitosti, vytyčovat nové cíle, 
- zabezpečení finančních prostředků nezbytných k podnikání, 
- schopnost organizovat podnikatelské aktivity ( rozumě předmětu podnikání), 
- sebedůvěra, vytrvalost, dlouhodobé nasazení, učit se ze zkušeností apod. 
 
Od podnikání a podnikatele je jen malý krůček k pojmu ,,podnik“. Pro vymezení pojmu 
podnik/firma existuje opět řada výkladů, které závisí na hledisku, ze kterého je tento 
pojem interpretován: 
 
- nejobecněji se jedná o subjekt, ve kterém dochází k přeměně zdrojů (vstupů) ve   
statky,  
- obsáhleji je vymezen jako uspořádaný soubor prostředků, zdrojů, práv a jiných 
majetkových hodnot (ať vlastních či pronajatých), které slouží podnikateli 
k provozování aktivit, 
- právně je interpretován jako soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek  
podnikání. 
 
Zastřešujícím pojmem pro podnikání je ,,podnikavost“. Lapidárně je lze interpretovat 
jako dosahování ,,maxima slastí s minimem starostí“, jinými slovy jde o schopnost 
nacházet nejlepší řešení, dosahovat nejlepší výsledky při minimalizace rizik. Můžeme 
ovšem přistoupit k ještě obecnějšímu vymezení, kdy za podnikavost můžeme označit 
jakoukoliv činnost zaměřenou na objevování příležitostí a její převedení do reálné 
činnost, jejímž výsledkem je splnění určitého, zpravidla ekonomického záměru. 
V souvislosti s podnikáním zaslouží vysvětlení i výraz ,, živnost“. 
 
                                               
2 VEBER, J., SRPOVÁ, J. Podnikání malých a středních firem. 2008 s.20 
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- v běžném povědomí je živnost spojována s podnikatelskými aktivitami malého 
rozsahu, obvykle provozovanými buď přímo živnostníkem, nebo za pomoci jeho 
rodinných příslušníků s cílem ,,uživit“ sebe a rodinu, 
- z právního pohledu vyplývá-živnost je soustavná činnost provozovaná samostatně, 
vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek 
stanovených zákonem o živnostenském podnikání. 
Uvedené právní vymezení se příliš neliší od obecného vymezení podnikání uvedeného 
v obchodním zákoníku. Proto zákon dále omezuje předmět živností tím, čím živnost 
nemůže být (provozovaná činnost vyhrazených státu, právnickým osobám, dle 
autorského zákona apod.) též vylučuje provažovat za živnost činnosti fyzických osob, 
které jsou uskutečňovány podle zvláštních předpisů (jako jsou činnosti lékařů, 
lékárníků, stomatologů, veterinárních lékařů, advokátů, notářů, znalců a tlumočníků, 
auditorů a daňových poradců, autorizovaných architektů a inženýrů, pojišťovacích 
agentů, výzkumu, výroby a distribuce léčiv, nakládání s vysoce nebezpečnými látkami, 
výchova a vzdělávání ve školách, předškolních a školských zařízeních zařazených do 
sítě škol, předškolních zařízeních a školských zařízení, vzdělávání v bakalářských, 
magisterských a doktorských studijních programech apod.“3 
 
1.1.2 Význam malých a středních firem 
 
,,Je nesporovanou skutečností, že ve struktuře všech firem tvoří malé a střední firmy 
drtivou většinu. V Evropě operuje 19 milionů malých a středních firem, které 
představují 99,8% všech firem v EU a zaměstnávají více než 74 milionů lidí. Tyto 
strohé údaje nevypovídají plně o významu, jaký mají malé a střední firmy v každé 





                                               
3 VEBER, J., SRPOVÁ, J. Podnikání malých a středních firem. 2008 s.28 
4 VEBER, J., SRPOVÁ, J. Podnikání malých a středních firem. 2008 s.30 
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1.1.3 Společenské přínosy malých a středních firem 
 
,,Málokdo si uvědomuje, že malé a střední firmy garantují nejběžnější svobody. Dávají 
šanci k svobodnému uplatnění občanů- podnikatelů, dávají šanci k samostatné realizaci 
lidí v produktivním procesu. Malí a střední podnikatelé nemohou na sebe strhnout moc, 
nemohou dosáhnout monopolního postavení. Jsou vlastně protipólem ekonomické i 
politické moci. Lidé se v těchto firmách učí přežít a učí se zodpovědnosti, protože 
jakýkoli omyl pro ně znamená pád a vlastní ztrátu. Malý či střední podnikatel nemá kam 
uniknout, důsledky neúspěchu nese osobně. 
Existence malých a středních firem stabilizuje společnost, neboť jakákoli výrazná 
politická nejistota a radiální proudy jsou pro ně zdrojem rizik. 
Pro malé a střední firmy není typické, aby byly vlastněny zahraničními subjekty. Firmy 
tohoto typu reprezentují místní kapitál, místní vlastnické poměry. Efekty z podnikání 
zůstávají v daném regionu, popř. státě. Obvyklá cesta, jak rychle ekonomicky oživit 
region, vede přes podporu rozvoje malých a středních firem v dané oblasti.  
Malé a střední firmy jsou obvykle mnohem těsněji svázány s daným regionem. 
Podnikatel v regionu zpravidla bydlí. Vedle toho, že poskytuje danému regionu 
zaměstnanost a ekonomické přínosy, není výjimečné, že se stává sponzorem různých 
charitativních a dalších akcí. Nelze pominout ani skutečnost, že ve vztahu k danému 
prostředí jsou tito podnikatelé mnohem méně anonymní. Jejich okolí je zná a jejich činy 
jsou tak pod veřejnou kontrolou.  
Mnohé malé provozovny (drobné krámky, kavárny, provozovny služeb) dotvářejí 
urbanizace měst a vesnic, oživují prostor, udržují či obnovují historickou architektur. 
Zvláště v historických centrech měst se doslova prezentuje drobný podnikatelský stav. 
Podle výstavby a upravenosti venkova můžeme bez větších omylů usuzovat na úroveň 
rozvoje malého a středního podnikání.“5 
1.1.4 Ekonomické přínosy malých a středních firem 
 
,,Charakteristickým rysem malých a středních firem, který je vysoce oceněn, je jejich 
flexibilita, pohotové přizpůsobování se měnícím se skutečnostem. 
 
 
                                               




Malé a střední firmy představují dynamický moment ve struktuře podnikatelských 
subjektů. S prohlubujícími se globalizačními tendencemi, kdy dochází k nástupu 
multinárodních korporací a řetězců, působí malé a střední firmy proti posilování 
monopolních tendencí. Na jedné straně jsou neustále monopoly vytlačovány z trhu, na 
druhé straně si stále nacházejí nové výklenky, ve kterých se rozvíjejí. Snaží se o hledání 
co nejvýhodnějšího uplatnění na lokálním trhu např. tím, že vyhoví individuálním 
přáním. Malé a střední firmy jsou nositeli nesčetných drobných inovací, adaptací na 
proměnlivé potřeby spotřebitele. Navíc se mohou angažovat v okrajových oblastech 
trhu, které nejsou pro větší podniky zajímavé.  
Řada malých a středních firem ovšem velice úzce spolupracuje s velkými firmami jako 
jejich subdodavatelé. Není tajemství, že automobilky běžně nakupují od svých 
dodavatelů cca 60% komponentů a že mezi těmito dodavateli , stejně jako mezi 
dodavateli služeb, jsou malé a střední firmy. Právě tak řada stavebních finalistů 
nedisponuje všemi profesemi a ve stále větším rozsahu jsou využívány jako 
subdodavatelé specializovaných stavebních činností malí a střední dodavatelé.“6 
 
Koncepce LEAN 
,,Anglický výraz ,,lean“ slouží k označení snah o úspory cestou ,,zeštíhlení“. Malé a 
střední firmy mají blízko ke koncepci LEAN. Provozní činnosti malých a středních 
firem by měly být méně náročné na energie a suroviny. Přidejme k tomuto konstatování 
i tu skutečnost, že administrativa těchto firem je méně rozsáhlá nebo zabezpečovaná 
v nezbytném rozsahu externě. Tyto skutečnosti by měly mít pro malé a střední firmy 
řadu praktických důsledků: 
 
- dovolují dosahovat konkurenčních cen i při výrobě v malých sériích, kdy není možné  
   využít přínosů z ekonomiky rozsahu, 
- mnohem citlivěji mohou reagovat na potřeby trhu a změny ekonomických podmínek  
   ( nemají tak výraznou ekonomickou a výrobní setrvačnost), 
- kapitálová náročnost ne jedno pracovní místo je často mnohem nižší. 
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Malé a střední firmy- nedílná součást ekonomiky 
Ačkoliv v jednotlivých zemích či různých odvětvích se mohou údaje částečně lišit, 
současný sektor malých a středních firem se v ČR podílí na tvorbě hrubého domácího 
produktu více než z 37%, na výkonech a přidané hodnotě více než 50%, zabezpečuje 
z 60% zaměstnanost. Sektor malých a středních firem často absorbuje pracovní síly 
uvolněné velkými firmami a jeho rozvoj je v řadě regionů nositelem zaměstnanosti.“7 
1.1.5 Omezení malých a středních firem 
 
,,Jak bylo naznačeno, sektor malých a středních firem dosáhl v uplynulých letech řady 
pozitivních změn. Přesto mají a zřejmě v budoucnosti i nadále budou mít malé a střední 
firmy určitá omezení: 
- mají mnohem menší ekonomickou sílu, v řadě případů obtížný přístup ke kapitálu a 
tím i mezující možnosti rozvojových kapacit, 
- mají slabší pozici ve veřejných soutěžích o státní zakázky, 
- a priority jsou vyloučeny z podnikání, kde je třeba velkých investic, 
- nemohou si běžně dovolit zaměstnávání špičkové vědce, manažery, obchodníky, 
- ačkoliv jsou malé a střední firmy charakterizovány jako nositelé vysokého počtu 
inovaci, obvykle se jedná o inovace nižších řádů, 
- nejsou schopny plně monitorovat a zejména využívat existujíc dostupné znalosti, 
- mohou být ohroženy chováním velkých,často nadnárodních firem a obchodních 
řetězců, 
- rostoucí počet a změny právních předpisů i dodržování příslušných správních aktů 
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1.2 Subjekty národního hospodářství  
 
 
Obrázek č. 1: Subjekty národního hospodářství 
Zdroj: MLČHOCH, J. Praktický průvodce podnikovou ekonomikou 
1.2.1 Firmy a jejich právní formy 
 
,,V úvodu si vysvětleme pojmy fyzická a právnická osoba. Jsou to významné právní 
pojmy a jejich právní podstatu najdeme zakotvenou v občanském zákoníku. Pod 
fyzickou osobou si představme jednoho konkrétního člověka s jeho právy a povinnostmi 




- podnikající na základě živnostenského oprávnění dle živnostenského zákony, 
- podnikajíc na základě oprávnění dle jiných zákonů ( např. lékaři,veterináři, apod.) 
2. zaměstnanci 
- osoby schopné vstupovat do pracovně právních vztahů se svými zaměstnavateli 
 
Právnické osoby: 
1. obchodní společnosti  
- veřejné obchodní společnosti (v. o. s. ), komanditní společnosti (k. s. ), společnost  
   s  ručením omezeným (s. r. o. ), akciová společnost (a. s. ) 
2. družstva 
3. státní podniky.“9   
                                               




1.2.2 Veřejná obchodní společnost  
 
,,Veřejnou obchodní společností je společnost, ve které alespoň dvě osoby podnikají 
pod společnou firmou a ručí za závazky společnosti společně a nerozdílně celým svým 
majetkem. Veřejná obchodní společnost:  
· je založena alespoň dvěma osobami,  
· může být založena fyzickou i právnickou osobou,  
· osoby ručí neomezeně a solidárně celým svým majetkem (fyzická osoba 
tedy ruší i osobním majetkem a majetkem své manželky),  
· zisk se dělí mezi společníky rovným dílem, stejně tak ztráta, 
· statutární orgán je každý ze společníků na základě změny společenské 
smlouvy  
· smrtí společníka dochází k zrušení a zániku společnosti 
· pro společníky platí zákaz konkurence v oboru (nesmí mít zároveň jinou 
firmu) 
 
1.2.3 Komanditní společnost 
 
· jeden nebo více společníků ručí jen do výše svého vkladu ( komanditisté), 
· jeden nebo více společníků ručí neomezeně ( komplementáři) 
· komanditista je povinen vložit do základního kapitálu společnosti vklad 
· účast na řízení společnosti mají pouze komplementáři 
· zákaz konkurence v oboru platí pouze pro komplementáře 
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1.2.4 Společnost s ručením omezeným 
 
,,Společnost s ručením omezeným je společnost jejíž základní kapitál je tvořen vklady 
společníků a jejíž společníci ručí za závazky společnosti omezeně do výše upsaných 
vkladů.  
· společnost může být založena jednou osobou, 
· může být založena maximálně padesáti společníky, 
· společníci ručí za závazky společnosti omezeně, do výše nesplacených 
vkladů, 
· hodnota základního jmění musí být minimálně 200 000,- Kč, 
· hodnota vkladu společníků musí být minimálně 20 000,-Kč, 
· na základním kapitálu společnosti se může každý společník podílet pouze 
jedním vkladem, 
· orgány společnosti jsou  (nejvyšší orgán, statutární orgán, kontrolní orgán), 
· společnosti povinně vytváří rezervní fond a to nejméně 10% základního 
kapitálu, 
· zisk se dělí mezi společníky podle poměru jejich obchodního podílu, 
· zákaz konkurence v oboru platí pro jednatele a členy dozorčí rady, 
· při změně osoby společníky není nutné rušit společnost, je však nutné změnu 
zapsat.“11 
 
1.2.5 Akciová společnost  
 
,,Akciová společnost má základní kapitál, který je rozvržen na určitý počet akcií o určité 
jmenovité (nominální) hodnotě (např. základní jmění 2 miliony může být složeno z 2 
akcií o jmenovité hodnotě 1 milion Kč, nebo z 20 akcií o jmenovité hodnotě 100 000 
Kč, atd.). Rozvržení počtu akcií záleží na rozhodnutí zakladatelů a ti při něm zohledňují 
především to, kdo bude jejich potenciálním společníkem- pokud to bude emise určená 
široké občanské veřejnosti, určitě nebudeme dávat nominální hodnotu jedné akci 
                                               
11 MLČOCH, J. Praktický průvodce podnikovou ekonomikou. 2008, s. 71 
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100 000 Kč a více. Zároveň je potřeba zvážit administrativní náročnost narůstající 
s počtem akcií. 
 
Vznik akciové společnosti: 
· do obchodního rejstříku je nutné akciovou společnost zapsat do 90 dní po 
konání ustavující valné hromady (v případě veřejného upisování) nebo do 90 
dní od sepsání notářsky ověřené zakladatelské smlouvy, 
· nominální povinný rezervní fond je 20% ze základního jmění (tvořen 
většinou ze zisku firmy), 
· převládajícím trendem v řízení akciové společnosti je nyní tzv. ,,německý 
model“, kdy hlavní akcionáři jsou zastoupení v dozorčí radě a ne 
v představenstvu. Dozorčí rada řídí představenstvo, které je tvořeno najatými 
manažery. Tento model však není zákonem předepsán- akcionáři sami ve 
stanovách společnosti mohou určit a schválit vlastní pravidla řízení ve své 
akciové společnosti. De záleží na představách a míře vlivu jednotlivých 
akcionářů, jaký mode si prosadí. 
· Požádat o svolání mimořádné valné hromady mohou společníci jejichž 
vklady dosahují alespoň 5% základního kapitálu, 
· tantiémy- odměny ze zisku po zdanění členům představenstva a dozorčí rady 
společnosti, 
· zákaz konkurence v oboru platí pro členy představenstva a členy dozorčí 
rady, 
· akcionáři za závazky společnosti neručí (zbankrotuje-li firma dříve než 










                                               





,,Družstvo je společenství neuzavřeného počtu osob. V průběhu činnosti mohou 
přistupovat noví členové. Tím se družstvo zásadně liší od obchodních společností, které 
mohou zvyšovat nebo snižovat počet společníků.  
 
Základní charakteristiky: 
· zakladateli alespoň 5 fyzických osob 
· podmínka členství- splacení členského vkladu určeného stanovení družstva, 
tento vklad je jednotný, proto i všichni členové družstva mají stejné 
hlasovací právo na valné hromadě, 
· členem může být právnická osoba a osoba fyzická od 15 let věku, 
· funkční období členů všech orgánů družstva nesmí přesáhnout 5 let, 
· nominální základní kapitál zapisovaný do obchodního rejstříku je 50 000 Kč, 
· družstvo povinně zřizuje nedělitelný fond výši nejméně poloviny základního 
kapitálu. Je tvořen postupně ze zisku firmy, 
· členové družstva neručí za závazky družstva, ovšem ve stanovách je možno 
určit členům družstva uhrazovací povinnost na krytí ztrát,  
· zákaz konkurence v oboru platí pro členy představenstva a kontrolní komise, 
neurčí-li stanovy družstva jinak.“13 
 
1.3 Ekonomické analýzy 
 
,,Od běžného finančního posouzení se liší zejména tím, že jsou zvažovány veškeré 
přímé i nepřímé přínosy a náklady všech subjektů zainteresovaných do realizace 
zvažovaného projektu. V ekonomické analýze najdete odpověď na otázku, co komu 
realizace projektu přináší a naopak co komu realizace projektu bere. Při hodnocení 
projektu tedy není klíčovým faktorem zisk (firmy, obce nebo jiného investora), ale tzv. 
společenská užitek, vypočítaný jako rozdíl nákladů a užitků projektu vzniklých realizací 
projektu a finanční investicí.  
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Při efektivním investičním rozhodování o realizovatelnosti projektu a zároveň, že se 
jedná o nejlepší variantu mezi všemi ostatními uskutečnitelným projekty.  
V ekonomické analýze je v praxi často obtížné stanovit a kvantifikovat přínosy a užitky 
projektu a následně je vyjádřit v peněžních jednotkách, neboť celá řada efektů 
plynoucích z investice je nefinanční a někdy dokonce nehmotné povahy. Pro tyto 
případy se ocenitelné náklady a přínosy převádí na finanční toky pomocí různých 
metod, které umožňují takovéto nefinanční náklady a přínosy ocenit.“14 
 
1.3.1 SWOT analýza  
 
,,SWOT analýza je velmi jednoduchým nástrojem pro stanovení firemní strategické 
situace vzhledem k vnitřním i vnějším podmínkám. SWOT analýza podává informace o 
silných (Strenghts), slabých (Weaknesses) stránkách společnosti, o hrozbách (Threats) a 
příležitostech (Opportunities). Cílem firmy by mělo být omezit své slabě stránky, 
podporovat své silné stránky, využívat příležitosti a snažit se předcházet případným 
hrozbám. Pouze tak dosáhne konkurenční výhody nad ostatními. K tomu však potřebuje 
dostatek kvalitních informací z firmy i jejího okolí. SWOT analýza má využití v 
marketingu, managementu, procesním řízení, projektovém řízení, atd.“15 
 
Obrázek č. 2: SWOT analýza 
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1.3.2 SLEPT analýza 
 
,,SLEPT analýza bývá označována jako prostředek pro analýzu změn okolí. Umožňuje 
vyhodnotit případné dopady změn na projekt, které pocházejí z určitých oblastí podle 
těchto faktorů: social- sociální hledisko, legal-právní a legislativní hledisko, economic-
ekonomické hledisko, policy-politické hledisko, technology-technické hledisko. 
SLEPT/PEST analýza představuje komplexní pohled na prostředí státu, regionu, kraje či 
obce, které není stabilní a mění se. V rámci analýzy se nemapuje pouze současná 
situace, ale pozornost se věnuje zejména otázkám, jak se toto prostředí bude či může do 
budoucna vyvíjet, jaké změny v okolí můžeme předpokládat. 
Analýza SLEPT je identická s analýzo PEST s tím rozdílem, že pořadí a počet faktorů 
se mění.  SLEPT analýza zkoumá podle jednotlivých faktorů následující skutečnosti: 
· Sociální 
o Demografické charakteristiky – velikost populace, věková struktura, 
geografické rozdělení atd. 
o Sociálně kulturní aspekty – životní úrovně, penzijní zabezpečení, etiky, 
nátlakové skupiny atd. 
 
· Legislativní 
o Existence a funkčnost právních norem – daňové zákony, deregulační 
opatření, obchodní právo atd. 
o Neexistence legislativy – popř. nehotová legislativa 
 
· Ekonomické 
o Hodnocení makroekonomické situace – míra inflace, úroková míra, výše 





o Hodnocení politické stability – politická strana u moci, boj o moc mezi 
elitami, místní lokální konflikty 
 
· Technologické 
o Technologické faktory – stávající úroveň technologického rozvoje 
o Výzkum a vývoj - jaká je podpora rozvoje“16 
1.3.3 Porterova analýza 
 
,,Velmi široce používaným rámcem pro klasifikaci a analýzu faktorů, působících 
v odvětví je Porterova analýza 5 konkurenčních sil. Každá z pěti sil je tím větší, čím je 
silnější daný rozhodující činitel/faktor. Těchto pět sil je reprezentováno: 
 
1. Hrozbou vstupů nových konkurentů do odvětví 
2. Vyjednávací silou (schopností) dodavatelů 
3. Vyjednávací silou (schopností) kupujících 
4. Hrozbou substitutů (náhradních produktů) 
5. Intenzitou konkurenčního boje uvnitř odvětví 
 
Primárním účelem Porterovy analýzy (modelu) je analyzovat atraktivnost odvětví, aby 
bylo možné předvídat ziskovost v odvětví. Hlavní kritika Porterova modelu se týká jeho 
teoretických základů a také toho, že konkurování je dynamický proces, v němž nikdy 
není dosaženo rovnováhy. Neustále se tedy mění i struktura odvětví.“17 
1.3.4 Bod zvratu 
 
,,Podstata metody analýzy bodu zvratu je všeobecné známá pod anglickým názvem 
Break Even Analysis. Jedná se o zkoumání rovnováhy mezi náklady a výnosy. Analýza 
bodu zvratu předpokládá, že se v podnikových výkazech sleduje odděleně variabilní a 
fixní náklady. Oddělené sledování variabilních a fixních nákladů je nutné, jestliže 
podnik pracuje s metodu příspěvku na úhradu. Při analýze bodu zvratu jsou vztahy mezi 
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tržbami, náklady a ziskem přehledně a jasně uspořádány. Výsledky pak mohou být 
zjišťovány matematicky nebo graficky. 
Pomocí analýzy bodu zvratu je možno určit bod zvratu, v němž se vyrovnávají celkové 
výnosy s celkovými náklady podniku. Analýza bodu zvratu poskytuje vedení podniku a 
odpovědným pracovníkům koncentrované informace, které mu umožňují v budoucnu 
lépe rozhodovat. Poněvadž pomocí této analýzy lze jednoduše přezkoumat různé 
alternativy jednání, je tato metoda ve firmách ekonomicky vyspělých zemích velmi 
oblíbená. 
S použitím analýzy bodu zvratu lze lépe posuzovat možnosti dosažení zisku. Umožňuje 
jasnější výpovědi o jistotě firmy. Výše zisku a jistota jejího dosažení jsou důležitými 
informacemi pro úspěšné vedení firmy. Jednoduchým způsobem lze vypočítat, jaký vliv 
mají změny podávaných množství, prodejní ceny jakož i variabilní náklady na výši 
dosahovaného zisku.“18 
 
Obrázek č. 3. Bod zvratu 
Zdroj: MLČOCH, J., Praktický průvodce podnikovou ekonomikou 
                                               




1.4 Ekonomické hodnocení 
 
1.4.1 Význam ekonomické hodnocení projektu 
        
,,Nezbytným podkladem pro rozhodování investora je výpočet ekonomických dopadů 
hodnocených projektů na ekonomiku investora při respektování korektních pravidel 
ekonomického rozhodování i ekonomických podmínek, v nichž se investor při přípravě 
investice právě nalézá. Výsledky ekonomického hodnocení musí být známy i těm 
institucím, které na projekt poskytují část potřebných prostředků formou půjček nebo 
určité finanční podpory, dotace.“19 
 
1.4.2 Vstupní údaje pro ekonomické hodnocení 
§ ,,Investiční náklady, které zahrnují veškeré jednorázové výdaje na přípravu  
§ Doba životnosti zařízení, tj. doba, po kterou bude možno využívat produkce, 
aniž by bylo nutné znovu vynakládat investiční výdaje na obnovu zařízení.  
§ Provozní náklady na obsluhu zařízení, jeho pravidelnou údržbu, předpokládané 
opravy,.. 
§ Velikost úspor energie, roční produkce“20  
1.4.3 Hodnocení ekonomické efektivnosti  
 
,,Výpočet ekonomické efektivnosti hodnotí dosažené výnosy (efekty) ve srovnání s 
náklady (nároky) na realizaci a provoz posuzované investice. Ekonomická efektivnost 
se měří penězi, proto její výpočet nemůže obsahovat penězi neměřitelné veličiny . 
Ekonomické hodnocení nám proto může dát pouze odpověď na otázku, co nás to stojí a 
jaký je ekonomický efekt. Konečné rozhodnutí je na nás, na investorovi. Můžeme si ale 
spočítat, co nás naše rozhodnutí bude stát. 
                                               
19 MLČOCH, J., Praktický průvodce podnikovou ekonomikou 2006. s. 36 
20 MLČOCH, J., Praktický průvodce podnikovou ekonomikou 2006. s. 37 
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Zjednodušený výpočet ekonomické efektivnosti lze provést porovnáním dosažených 
ročních přínosů s vynaloženými investičními náklady.  
1.4.4 Hotovostní toky 
 
Peníze, které mají být vloženy do hodnocené investice, mohou být investovány i jiným 
způsobem, který přinese určitý výnos v podobě úroků nebo zisku z podnikání. 
Navrhovaná investice je výhodná tehdy, jestliže přinese výnos vyšší než jiné alternativy, 
které nabízejí zhodnocení peněz s přiměřenou, rozumnou mírou rizika. 
Navrhovaná investice je ekonomicky výhodná, je-li čistá současná hodnota budoucích 
peněžních toků větší než nula.  
1.4.5 Hotovostní toky investora, podnikatele 
 
Má-li hodnocená investice podnikatelský charakter, musíme důsledně respektovat i 
způsob jejího financování včetně zdanění dosaženého zisku. Hotovostní toky investora 
v jednotlivých letech lze vyjádřit jako rozdíl peněžních příjmů a peněžních výdajů.“21 
 
1.5 Podnikatelský záměr 
 
,,Kvalitní podnikatelský záměr je základem každého dlouhodobě úspěšného podnikání 
a jako takový představuje zdaleka nejúčinnější způsob snižování podnikatelského rizika. 
Úspěšný nezávislý profesionál proto zahajuje své počínání dobrým nápadem a jeho 
následovným rozvíjením. 
Podnikatelský záměr je vlastně správnou odpovědí na drtivou většinu začátečnických 
dotazů: Kde mám vzít nápad? Kolik budu do začátku potřebovat peněz? Uživím se při 
stávajících cenách a prosadím se v takové konkurenci? Čím začít? Mám si brát nějaké 
zaměstnance? …a tak dále. Mnohem lepší, než takto tápat, je nejdřív trochu přemýšlet. 
Ve své základní podstatě je podnikatelský záměr jakýsi ideál, utopie či vize, kterou 
podnikatel sní o svém podnikání a málokdy ji tak bezezbytku naplní – spíše neustále 
usiluje o její dosahování. V praktické rovině je pak tento záměr chápán jako dlouhodobá 
strategie či plán, ze kterého vycházíme a s nímž by mělo být celé naše podnikání 
                                               
21 MLČOCH, J., Praktický průvodce podnikovou ekonomikou 2006. s. 52 
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v naprostém souladu. Intuitivní rozhodování má pochopitelně také velký význam, 
nicméně v obdobích nadměrné pracovní zátěže a únavy může být podnikatelský záměr 
jedinou ochranou před špatným rozhodováním, zlovolným nátlakem jiných osob apod. 
1.5.1 Dobrý nápad 
 
Je-li podnikatelský záměr kořenem, která dává stabilitu a růst vašemu podnikání, pak je 
dobrý nápad semínkem, ze kterého tento strom vzejde. Největší chybou mnoha 
začátečníků jsou příliš obyčejné nápady bez jakékoliv invence a originality. Inovace 
jsou základním hybatelem tržní ekonomiky a kdo přichází s novými zajímavými 
nápady, ten bude mít zákazníků dost i bez drahé reklamy. 
Čím větší máte rozhled, tím lepší jsou vaše šance přijít s něčím novým. Ale i bez 
rozsáhlých znalostí a zkušeností můžete uspět. Tajemství velkých myšlenek totiž 
odnepaměti spočívalo v tom, že opravdu převratný nápad k vám musí přijít sám, 
racionální a logické úvahy samy o sobě nestačí. Nebuďte ale zklamáni, pokud nepřijde 
hned, trvá to týdny a někdy i měsíce. Často ovšem pomůže, když odpočinkem uvolníte 
svou mysl a nebo ji sami před usnutím přímo otevřete vlastní kreativitě.“22 
1.5.2 Rozvíjení nápadu v podnikatelský záměr 
 
,,Mimořádně důležitý je právě první okamžik, kdy se nápad ve vaší mysli zničehonic 
objeví. Dobře si zapamatujte i všechny své pocity, protože tento intuitivní vhled do 
nové skutečnosti vám může říci víc než mnoho hodin pozdějších úvah. Mějte vždy při 
ruce něco, do čeho si můžete nápady okamžitě zapisovat včetně dalších myšlenek, které 
přicházejí vzápětí a nezřídka v ohromujícím množství. 
V  následujících  dnech  a  týdnech  noste  nápad  v  sobě,  pohrávejte  si  s  jeho  variacemi  
a zkoumáním ze všech stran jej nechte postupně krystalizovat. V krátké době byste měli 
mít jasno v tom, stojí-li nápad za přetvoření v realistický podnikatelský záměr. Během 
tohoto procesu uplatníte všechnu svou kreativitu, zkušenost, zdravý rozum i logiku. 
Dělejte si pracovní poznámky, abyste neopomněli nic důležitého. Zdůrazňuji, že této 
fázi je dobré věnovat alespoň několik měsíců, protože unáhlené jednání může celý plán 
                                               
22 KORÁB,V.PETERKA, J. REŽŇÁKOVÁ, M. Podnikatelský plán. 2007, s. 43 
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snadno zhatit. Někdy se dokonce vyplatí počkat s realizací záměru až do jara 
následujícího roku, protože v tomto období mají lidé obvykle nejvíce sil.  
Nedávejte zbytečně šanci konkurenci a držte svůj nápad v tajnosti, dokud to jen bude 
možné. Rozhodnete-li se s někým poradit, vyberte si důvěryhodné osoby a zavažte je 
slibem mlčení. 
Mějte na paměti, že ani sebelepší podnikatelský záměr není důležitější než vy sami. 
Proto do něj započítejte několik týdnů dovolené i čas na pravidelnou relaxaci 
a průběžnou obnovu zdraví a sil. 
Promyslete postupné uskutečňování podnikatelského záměru tak, abyste začali tím 
nejdůležitějším, co bude tvořit jádro vašeho podnikání. Méně podstatné úkoly seřaďte 
podle priority, položíte si tím základy dobrého hospodaření s časem.“ 23 
1.5.3 Podnikatelský záměr v praxi 
 
,,Jak již bylo uvedeno výše, málokdy je podnikatelský záměr naplněn zcela. Proto je 
dobré podržet jeho dosud nerealizovanou část v tajnosti a postupně z ní čerpat další 
inovace. Záměr také průběžně dolaďujte a jednou za dva až tři roky proveďte jeho 
celkovou revizi, při které jej osvěžíte novými nápady a zároveň odstraníte vše, co není 
nadále reálné. Tato neustálá modernizace je zejména užitečná dnes, kdy se ekonomika 
rychle mění. 
Neméně podstatná je komunikace neboli sdělování podnikatelského záměru 
zákazníkům. Pokud dobře pochopí váš obchodní model a dlouhodobé cíle, je mnohem 
pravděpodobnější, že vám zůstanou věrní, než kdyby se jim vaše podnikání jevilo jako 
chaotické a bez koncepce. Jinými slovy, i bez podnikatelského záměru můžete 
fungovat, ale pravděpodobně se tak nikdy nedostanete mezi skupinu s vyššími příjmy, 
natož abyste se v ní udrželi. V žádném případě proto význam správné přípravy 
nepodceňujte, aby vám později při běhu na dlouhou trať nedošel dech. 
1.5.4 Inovační aktivity 
 
Klíčovým pojmem inovačního úsilí je pojem ,,inovace“. Obecně jím můžeme mínit 
jakoukoliv (pozitivní i negativní) změnu, která se týká různých skutečností uvnitř firmy. 
                                               




Obvykle rozlišuje inovace věcné, které se orientují budˇna výrobky (služby), nebo na 
technologie a inovace zaměřené do oblasti řízení, které se týkají přístupů managementu, 




Snaha přizpůsobit se požadavkům zákazníků, krokům, které u obdobných produktů 
připravila konkurence a jejich obecným rysem je ,, udržet krok“, ,,být ve hře“. Zpravidla 
jsou spojeny s menším rizikem neúspěchu, ale jejich přínosy, zejména ekonomické, ve 
srovnání s následující strategií jsou nižší. 
 
Proaktivní strategie 
Jsou uvedeny snahou přijít s něčím novým, neotřelým, něčím, co by získalo zákazníky a 
po určitou dobu zabezpečilo firmě konkurenční výhodu, vůči subjektům, které nabízejí 
podobné produkty. Je pochopitelné, že příprava tohoto typu inovací zpravidla znamená 
disponovat vysoce erudovanými a kreativními pracovníky v oblasti vývoje nové 
produkce, příprava těchto inovací oproti předcházející strategii je nákladnější a též 
rizikovější.  
Je nesporné, že až na tradiční výrobky, musí výraznými změnami procházet zejména 
výrobky. Do nedávné doby se mělo za to, že těžiště činností spojených s inovacemi 
výrobků spočívá v jejich vývoji. V současnosti převládá názor, že je třeba řídit všechny 
fáze, tzn. nejen vývoj, ale již správné zmapování situace na trhu, vlastní vývoj, ale i 
zavedení do výroby nových či inovovaných výrodků, včetně případné přípravy Nových 
obalů až po zabezpečení reklamní kampaně, určení vhodných distribučních kanálů, 
doprovodných služeb apod. Takto pojatý přístup k zabezpečení nového produktu se 
označuje produktový management a zpravidla se rozpadá do následujících oblastí: 
 
· diagnostika produkčního portfolia, 
· úvahy nad strukturou produkčního portfolia, 
· strategie zaměřená na produkty, 




Cílem diagnostiky je získat informace o četnosti portfolia a zejména o technické úrovni 
a efektivnosti jednotlivých produktů, jejich novosti či zastaralosti, tržních podílech, 




Úvahy nad strukturou produkčního portfolia  
 
Na rozdíl od předcházejícího kroku, který mapuje nedávnou minulost a současnost, 
předmětem zájmu tohoto kroku je  dát stanovisko do budoucnosti, tzn. k počtu produktů 
v portfoliu, změnám v ekonomické produktů, způsobech prodeje atd.  
 
Strategie zaměřená na produkt 
 
Týká se úvah, jakými změnami by měl projít příslušný produkt v blízké budoucnosti a 
zda tyto změny zabezpečit vlastními silami, spoluprací s externími vývojovými 
















                                               
24 KORÁB,V.PETERKA, J. REŽŇÁKOVÁ, M. Podnikatelský plán. 2007, s. 150 
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2 Analýza problému a současné situace 
2.1 SWOT analýza 
 
Silné stránky 
· Maximální uspokojení poptávky 
· Téměř žádná konkurence 
· Jedinečnost služeb v České republice 
· Ostatní služby 
· Velký potenciální trh 




· Velké finanční zatížení 
· Vysoké náklady na provoz 
· Velké nároky od kontrolních úřadů 
· Vyšší cena služeb 
· Malé oslovení potenciálních zákazníků 




· Nová technologie 
· Zahraniční trh 
· Oslovení nových zákazníků 




· Finanční krize 
· Hrozící vstup konkurence 
· Růst nákladů na provoz 
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· Poškození dobrého jména společnosti 




· Etické normy a kodexy 
· Zvyšování populace lidí 
· Snižování životní úrovně 




· Možnost zvýšení daní 
· Jednání v rámci právních nařízeních 
· Jednání v zásadách obchodního práva 




· Naplánované braní úvěru k investici 
· Hrozba snižování HDP 




· Omezení státních dotací 




· Inovace technologického zařízení 
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· Omezení podpory výzkumu a vývoje 
 
2.3 Porterova analýza 
 
Kdy si náš zákazník může diktovat podmínky: 
 
· Jedná se o zásadního klienta, který je schopen pošpinit dobré jméno podniku 
· Zákazník má dokonalý přehled o situaci na trhu 
 
Náš dodavatel má silnou pozici, pokud: 
 
· Je naším jediným dodavatelem 
· Dodávané zboží nelze odebírat nikde jinde 
· Dodávané zboží nelze ničím nahradit 
 
Hrozba vstupu nových konkurentů : 
 
· Hrozba se sníží pokud vstup do oboru bude spojen s velkými investičními 
náklady 




· Konkurence bude poskytovat lepší služby za nižší ceny 








3 Vlastní návrh řešení 
 
3.1 XY Historie 
V roce 2003 bylo otevřeno krematorium v České republice ke zkušebnímu provozu na 
jeden rok. Počet kremací byl zpočátku velmi malý, zhruba 1-3 kremace za měsíc. Dnes 
zde již probíhá průměrně 90 kremací měsíčně a zdaleka se nedá říci, že by kremace byla 
něčím výjimečným. Jak vůbec vznikla myšlenka krematoria? Majitelé pan František 
Foltýn a pan Ing. Jiří Bezděk se dlouhá léta zabývají výrobou kremačních technologií 
pro lidská krematoria u nás i v zahraničí. Proto se rozhodli podobné zařízení zrealizovat 
i u nás. Technicky zkonstruovat kremační pec nebyl žádný problém. Během této doby 
celé zařízení krematoria prošlo úspěšně všemi povinnými testy a zkouškami a 
výsledkem byla certifikace a ocenění kremační technologie zlatou medailí na 
mezinárodním veletrhu pohřebnictví nazvaném Venia. V roce 2008 se majitelé rozhodli 
realizovat přestavbu krematoria z důvodu nedostačujících prostor. V červnu téhož roku 
byla otevřena další část krematoria s novou obřadní a přijímací místností s 
bezbariérovým přístupem včetně sociálního zařízení. Další novinkou je možnost 
sledování rozloučení a vlastní individuální kremace pomocí on-line kamer na  
internetových stránkách. Klientům jsou předány instrukce pro přihlášení i s 
přihlašovacím kódem, který je platný po celou dobu kremace a po ukončení kremace je 
zrušen.  
3.2 Struktura podniku 
 
Majitelé krematoria: 
Ing Jiří Bezděk 
František Foltýn 
Oba se podílejí na řízení společnosti stejným dílem a rozhodují o chodu krematoria. 
Vzhledem k tomu, že krematorium nepatří pod žádnou větší firmu musí jednatelé 
rozhodovat v zásadních otázkách jako například o  marketingové strategii či 
financování.  Mezi jejich další a neméně významné úkoly patří také výběr zaměstnanců 






Její hlavní pracovní náplní je starat se o chod krematoria. Další její důležitou činností je 
veškerá administrativa spojená s chodem podniku, jednání s dodavateli a klienty. 
Organizuje také veškeré marketingové činnosti a reklamy v médiích.   
Další zaměstnanci: 




Šlapáková Kateřina se zabývá jednáním s klienty, kremaci, provádí administrativní 
činnost. Další zaměstnanci krematoria obsluhují kremační pec a provádějí kremace. 
 
 




3.3 Technologie ( kremační pec)  
     
Plně automatická kremační pec s pyrolitickým efektem, skládající se z hlavní spalovací 
komory a komory dospalovací. Modulový typ KPZ 20 zahrnuje zesílenou kovovou 
kostru a nosníky, dále vybavenou: motorizovanými dveřmi vsunu a čištění 
s mechanickými součástmi, ruční ovladač a bezpečnostní zařízení umožňující rychle 
uzavření dveří, pohledové sklíčko, dva čistící otvory, izolační a žáruvzdorné vyzdívky, 
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vícevrstvové uložení, volně uložené dlaždice podlahy pece, zdivo v dospalovací komoře 
s průchodovými pasážemi. 
Regulace teploty spalování pomocí regulátoru a pyrometru. Teploty po spalování 
pomocí regulátoru a pyrometru. Tahu podtlaku pece pomocí mechanického snímače a 
přeměněné na elektrický signál. Kyslíku pomocí sondy, systému analýzy a regulátorů. 
Celek dovybavení s bezpečnostními prvky a součástky nezbytné k automatické 
funkčnosti pece.  
Systém kontroly pyrolýzy CAR, pulverizační rampa s dvojím prouděním voda/vzduch 
sloužící k ochlazování a čištění. Vodní mlha vstříknutá do prostoru žároviště snižuje 
teplotu v peci a upravuje v ní tlakové poměry. Tento patentovaný systém zamezuje 
přehřátí pece a umožňuje provoz pece bez odstávky nepřetržitě. Provoz rampy je plně 
automatický, doplněný signalizací a elektroventily.  
Zavážecí systém je technicky řešen pro daný případ umístění kremační pece. Ocelová 
konstrukce s tlačným zařízením.  
Kremační pec KPZ 20 je plně automatická, odpovídá všem technickým požadavkům a 
patří mezi nejmodernější ve své kategorii.  
3.4 Výstavba nového objektu  
 
Podnik XY se nachází v Brně v Chrlicích. Jelikož výstavba krematorií podléhá přísným 
hygienickým a bezpečnostním podmínkám není možno jej postavit v obydlených 
zónách. Díky těmto důležitým nařízením byli majitelé krematoria pro výstavbu tohoto 
zařízení nuceni hledat spíše průmyslové oblasti. Jedna z těchto menších průmyslových 
oblastí se nachází právě v  Chrlicích. Vedle krematoria sídlí několik menších 
společností, které jej však svojí  klidnou činností nikterak negativně neovlivňují. Tato 
přilehlá část Brna je také dobře dostupná nejen městskou hromadnou dopravou, ale také 
dopravou automobilovou. V pravidelných intervalech zde jezdí autobus MHD a autem 
ze středu města  Vám cesta zabere okolo třiceti minut. Dobrá dostupnost je také 
z dálnice směrem na Prahu a zpět, kde se sjíždí u nákupního centra Olympia.  
Celková rozloha pozemku na kterém tato společnosti sídlí  činí kolem 2 000 m². Na této 
ploše se nachází budova krematoria, která slouží k veškeré podnikatelské činnosti, dále 
příjezdová a manipulační rampa. Z celkové rozlohy pozemku však zastavěná ploch činí 
pouze 1 000 m². Zbytek pozemku krematoria prozatím není  nijak využíván. Právě tento 
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velký nevyužitý prostor, který je o rozloze 1 000  m² chci využít ve svém 
podnikatelském záměru. Předem je nutno však dodat, že veškeré administrativní 
činnosti spojené s tímto podnikáním budou nadále provozovány v původní budově 
krematoria. Tato budova prošla v roce 2008 velkou rekonstrukcí z důvodu malých a 
nedostačujících prostor. V červnu téhož roku byla otevřena další část krematoria s novu 
obřadní a přijímací místností a bezbariérovým přístupem včetně nutného sociálního 
zařízení. Díky této rekonstrukci může krematorium nabízet kvalitnější a individuálnější 
služby svým zákazníkům. V rámci velké rekonstrukce byla provedena také výstavba 
přilehlého soukromého parkoviště. Díky těmto parkovacím plochám je zákazníkům 
umožněn pohodlnější přístup ke krematoriu. Podél pozemku krematoria vede veškeré 
nutné zařízení jako jsou přípojky vody, plynu a elektřiny. Pro můj podnikatelský záměr, 
který bude zahrnovat výstavbu nové budovy a nové kremační pece jsou tyto jednotlivé 
přípojky energie velice důležité. Jelikož nová budova se bude nacházet na rozhraní 
pozemku, kde také vedou jednotlivá připojení, náklady, které bude potřeba vynaložit 
pro jednotlivá připojení nebudou příliš vysoké.  
Dále v této části mé diplomové práce budu řešit veškeré činnosti spojené s novou 
výstavbou či koupí budovy pro provozování nové služby. Zjištění jednotlivých 
potřebných parametrů pro vybudování nových prostorů. V rámci výstavby či koupi 
nové budovy musím brát v potaz veškeré bezpečnostní a hygienické požadavky a 
opatření. Tato nařízení jsou stanovena zákonem pro výstavbu krematorií. Musím se také 
zaměřit na koupi a provoz nové kremační pece, která bude jednou z nejdůležitějších 
součástí pro můj podnikatelský záměr. Jelikož se bude jednat o velkou kremační pec je 
zapotřebí výstavby velké budovy, ve které bude také docházet k manipulaci 
s uhynulými zvířaty včetně zavážení do kremační pece.  
3.4.1 Realizace stavby 
 
V rámci samotné stavby domu jsem stála před rozhodnutím, zda si najmout firmu, která 
mi objekt postaví, tímto je myšleno zděný dům, nebo zda spíše využiji novinky na trhu, 
což jsou rodinné domy na klíč. Mějme však na paměti, že jsem neustále musela myslet 
na bezpečnostní a hygienická hlediska. Kromě toho jsem také musela řešit otázku 
finančních možností společnosti. Po dlouhém a náročném zkoumání všech možných 
variant jsem se rozhodla, že využiji služeb společnosti Certiko. Tato společnost se 
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specializuje nejen na stavbu dřevodomků, ale také na stavbu rodinných domků na klíč. 
Tyto stavby mají dokonalé tepelně izolační vlastnosti, což je pro můj nový objekt velice 
důležité. Výhodou těchto domků je také přijatelná cena a vysoká kvalita. Mému 
rozhodnutí však předcházelo jednání s majiteli společnosti Certiko, jelikož jsem předem 
musela vyjednat některé úpravy domů, které budou nezbytně nutné. K samotným 
úpravám se dostanu v jednotlivých částech, avšak jedná se především o úpravy komínu.  
Veškeré administrativní činnosti spojené s tímto podnikatelským záměrem budou 
vykonávány v původní budově krematoria, proto mé požadavky vnitřních prostorů 
nového objektu budou minimální. Pro mě důležité, ale však zásadní je velký prostor 
uvnitř nové budovy pro kremační pec, která zabere největší část celého objektu. Dále 
také prostory pro manipulaci s ostatky. Samozřejmě zde bude vybudováno také sociální 
zařízení, které bude sloužit především zaměstnancům krematoria, kteří budou kremační 
pec obsluhovat.  
Proto jsem také volila tuto společnost, která nabízí variabilitu vnitřního uspořádání 
domu dle požadavků zákazníka. Jelikož vnitřní konstrukce některých příček jsou 
naprosto nezávislé na hlavní konstrukci je možné je změnit dle daných požadavků. 
Z hlediska tepelně izolačních vlastností se jedná o jednu z nejdokonalejší technologií. 
Venkovní plášť stavby je tvořen termofasádním systémem, naneseným na plášti desek, 
kterou je uzavřena nosná konstrukce domu. Vnitřní stěny jsou ukončeny 
sádrokartonovými deskami, které také slouží k zateplení celého objektu. Tyto parametry 
také zajišťují, že náklady spojené s vytápěním toho domu jsou daleko nižší než u 
běžných staveb. Na tomto má podíl okamžité vyhřívání vnitřního prostoru, které šetří 
čas i energii 
Před samotným zahájením výstavby je po obdržení základní projektové dokumentace  
třeba si nechat osadit budoucí stavbu rodinného domu na vytyčeném pozemku, včetně 
připojení na inženýrské sítě, stanovení hloubky základových pásů a další. Toto je třeba 
si předem dohodnout s projektantem znalým místních poměrů, včetně vyřízení všech 
povolení ke stavbě. Dále je třeba si nechat zpracovat cenové nabídky na zhotovení 
základové desky a přípojek. Jelikož firma Certiko také nabízí veškeré již zmíněné 
zpracování dokumentací, nemusím kontaktovat jinou dodavatelskou firmu a využiji  
nabídky těchto služeb od firmy Certiko.   
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Než dojde ke kompletnímu zhotovení základové desky, je třeba zkompletovat 
dokumenty potřebné ke stavbě rodinného domu, zejména zadávací listina. V této listině 
si zvolím barvu lazury na venkovních trámech, barvu fasády, sanitu, obklady a dlažby 
až  po  samotné  umístění  zásuvek  a  jiných  zařízeních.  Veškeré  tyto  dílčí  činnosti  a  
informace jsou nezbytné pro upřesnění ceny stavby a zapsání do smlouvy o dílo.  
Před dokončením samotné stavby je třeba si dohodnout termín převzetí předem. Také je 
třeba mít dohodnuto zaměření rozestavěné stavby. Dále musí dojít k zapsání 
rozestavěné stavby do katastru nemovitostí. Po dokončení základové desky, přípojek, 
zpevnění přístupové plochy k základové desce, připravení a zajištění stavby- elektřina a 
voda potřebné ke stavě rodinného domu, dojde k převzetí připravené stavby od 
společnosti Certiko. Pokud bude vše v pořádku bude stanoven termín výstavby 
rodinného domu. V tomto již skoro finálním kroku dojde k podpisu smlouvy o dílo. 
Současně bude firmou Certiko vystavena zálohová faktura. Po zaplacení faktury firma 
zahájí výstavbu konstrukce, kterou jsem si objednala. Po celkovém dokončení samotné 
stavby rodinného domu zbylou částku zaplatím a budu moci dům již užívat ke svým 
podnikatelským činnostem.  
Jelikož firma Certiko provádí výstavby rodinných domů 12 měsíců v roce, nejsem 
závislá na ročním období a mohu si tedy výstavbu naplánovat na období, které se bude 
mému podnikatelskému záměru nejvíce hodit. Důležité je také počítat s tím, že samotná 
výstavba těchto rodinných domků je dosti krátká. Po jednání s firmou jsem se 
dozvěděla, že jsou schopni již za necelé 4 měsíce dodat kompletní hrubou stavbu.  
3.4.2 Zhodnocení a náklady pro výstavbu 
 
Z velkého sortimentu domů, které společnost Certiko nabízí jsem vybrala jednu 
z nejjednodušších, avšak optimálních staveb. Tato společnost nabízí nejen domy na klíč, 
ale také pouze hrubé stavby. Pro můj podnikatelský záměr naprosto postačí základní 
stavba, která nezahrnuje výstavbu všech vnitřních prostor, které firma nabízí a je také 
méně finančně náročná než výstavba rodinného domu na klíč. Finanční rozdíl je zde 
minimálně o 50% nižší.  
Ze zmíněné nabídky společnosti jsem zvolila dům, který je nazván FIRST. Obestavěná 
plocha domu činí 445 m ² z toho užitná plocha činí 150 m ². Z celkových rozměrů domu 
vyplývá, že vnitřní užitná plocha domu bude naprosto dostačující a celková část mého 
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pozemku, která činí 1000 m ² nebude zcela zastavěna. Zbytek venkovního prostoru 
mohu využití pro okrasné dřeviny, či jiné porosty, které celkový dojem krematoria 
zlepší. Také budu mít stále ještě prostor pro různé akce krematoria, jakými je například 
den otevřených dveří.  
Na mnou vybraném domě budou však provedeny ještě nutné úpravy. Jednou z nich 
bude, že z celkové jedné boční stěny domu budou velká otevírací vrata. Velikost vrat na 
šířku bude minimálně 4 m a do výšky bude rozměr činit okolo 3 m. Dále zde bude 
vybudován velký komín, který bude mít ocelovou nehořlavou konstrukci. Vybudování 
komínu je zcela nutnou podmínkou pro zavedení kremační pece, jelikož komín musí mít 
venkovní tah od kremační pece. Další součástí celkového projektu bude výstavba nové 
příjezdové cesty. Tato cesta, která bude sloužit nejen pro převoz uhynulých kadáverů 
musí tedy být maximálně zpevněna, jelikož bude vystavena náročným podmínkám. 
Také je nutno brát v potaz nové oplocení kolem celého pozemku krematoria. Toto již 
staré oplocení bude nahrazeno novým, daleko kvalitnějším. Bude sloužit hlavně 
k zajištění bezpečnosti celého pozemku proti krádežím.  
Doba realizovatelnosti této stavby je velmi krátká. Jak jsem již zmiňovala výše, 
dodavatelská firma je schopna mi dům dodat do 4 měsíců po zahájení jednání. Je nutno 
tento fakt brát na vědomí a připravit se na další činnosti spojené s mým podnikáním. 
Důležitým a vlastně pro mě rozhodujícím faktem, proč jsem volila dům, pro který jsem 
se rozhodla je cena. Celková hodnota domu s veškerými změnami a připojením 
k inženýrským sítím činí 850 000,- Kč. Tato cena je příznivá a investována bude 
z vlastních zdrojů krematoria, není tedy třeba využít služeb finančních institucí.  
3.5 Kremační pec-funkce 
 
Spaliny o teplotě cca 650-850 °C proudí do paty komína, zde jsou odváděny pomocí 
komory rekuperátoru do ventilátoru a dále do komína. Při této cestě dojde k tomu, že se 
otevře zabudovaná klapka , která umožní výstup těchto spalin.  
Pokud má tedy dojít k rekuperaci (zpětné využití tepla) otevřou se dvě potřebné klapky 
a klapka třetí se zavře se zpožděním. Celá tato činnost umožňuje rychlejší vyhřátí 
výměníků na hodnotu 50-55 °C. Tato teplota je spodní hodnotou teploty, kdy nedochází 
ke kondenzaci na povrchu výměníku. Jakmile dojde k překročení této teploty, může 
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dojít k zapnutí oběhových čerpadel a k zavření poslední klapky. Teprve při docílení 
požadované teploty bude zcela uzavřena.  
Rekuperátor odvádí teplo vodním teplonostním mediem do prostoru kotelny, pomocí 
regulátoru dochází k rozdělování tepla do jednotlivých okruhů vytápění. Výstupní 
teplota z rekuperátoru musí být vyšší než 85 °C a dojde-li k dosažení této teploty, 
odstaví se rekuperátor. Jestliže nedojde k poklesu teploty na výstupu rekuperátoru je 
aktivována chladící jednotka pro odvedení přebytečného množství tepla. 
Při poklesu teploty pod 70 °C dojde k otevření dvou klapek a později k zavření klapky 
třetí, celý cyklus se opakuje podle množství odebírání tepla a podle množství dodávky 
spalování v kremační peci.  
3.5.1 Právní předpisy pro používání kremační pece 
 
Platí zde obecné emisní limity pro pachové látky. V tabulce níže uvádím přehled 
jednotlivých emisních parametrů, kterým bude nová kremační pec naprosto vyhovovat.  
 
Limitní hmotností koncentrace v ( mg/m³) pro O2K ( %) Vztažené podmínky 
       
TZL SO2 NO2 CO jiné     




Tabulka č. 1: Limitní podmínky pro kremační pec 
 Zdroj: Ministerstvo zemědělství ttp://eagri.cz 
 
 
Na základě uvedených emisních parametrů garantovaný výkonem posuzovaného 
zařízení a při srovnání s emisními limity dle platné legislativy je patrné, že hodnoty 
emisních zatížení ovzduší pro Nox dosáhnou přibližně 57 % limitu stanovené výše. Po 
uvedení výše posuzovaného zařízení kotelny do provozu lze tedy počítat s emisní 
rezervou cca 43% ve smyslu platných předpisů v době, kdy se kremační pec bude 
stavět.  
Po uvedení kremační pece do zkušebního provozu budou muset být provedeny měření 
autorizovanou firmou a na základě měření vyhodnotit danou situaci. Právě proto jsem 
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do své diplomové práce zahrnula i tyto potřebné údaje. Chci předejít komplikacím 
v rámci uvedení do provozu kremační pece. Pokud bych zjistila, že v rámci zkušebního 
provozu by nová kremační pec nevyhovovala těmto podmínkám, způsobilo by mi to 
komplikace nejen z hlediska časového- opětovné přeměřování a zkoumání závad, ale 
také z hlediska finančního. Musela bych vynaložit nemalé finanční prostředky pro 
odstranění těchto závad, což by pro můj podnikatelský záměr nebylo příliš příznivé.  
Je zapotřebí si uvědomit že provozování kremační služby je podmíněno mnoha 
nařízeními a kontrolami. Tyto kontroly jsou prováděny nejen Státní veterinární správou, 
Ministerstvem zemědělství, Českou obchodní inspekcí, ale také Státní správou, která má 
na starosti měření znečišťování ovzduší. Tato měření jsou velmi často prováděna bez 
jakéhokoliv upozornění a při nedodržení nařízených podmínek dochází ze stany 


























Na závěr bych zhodnotila zda je tento podnikatelský záměr realizovatelný, jaké jsou 
potřebné činnosti pro realizaci nové služby . 
Další důležitou činností bylo provedení výstavby nové budovy. Jak již bylo popsáno 
v kapitolách výše, pro výstavbu nového objektu jsem zvolila společnost Certiko, která 
provádí nejen stavby na klíč, ale také výstavby dřevo domků a základních staveb. Pro 
můj podnikatelský záměr není stavba nikterak náročná. Potřebuje především velký 
prostor. Celkové náklady, které budou potřeba vynaložit na výstavbu nového domu činí 
850 000,- Kč. Věřím, že výstavba toho obytného prostoru povede ke zjednodušení 
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